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KNAPPÉVA
A BUDAPESTI EGYETEMI KÖNYVTÁR
1635 ELŐTTI ŐSÁLLOMÁNYÁNAK ÚJABB HÚSZ KÖTETE
A budapesti Egyetemi Könyvtár egyik jogelődje, a nagyszombati (ma Trnava, Szlovákia)
jezsuita könyvtár két fennmaradt XVII. századi katalógusa egyikének teljes, másiknak az
1690. évre vonatkozó „annus inscriptionis” bejegyzésekig terjedő szövegkiadása (1997)
célja – a kötet bevezetője szerint – „a könnyebb hozzáférhetőség megteremtése volt”.1
Ugyanit további, e kiadást követő újabb munkafázisként fogalmazódot meg „a még
megmaradt kötetek bibliográfiai és egyedi feltárását összegző könyvtár-rekonstrukció”
és egy „számítógépes adatbázis létrehozása”.2
A nagyszombati könyvtárnak és jogelődjeinek a jezsuita egyetem megalapítása – 1635
– előti, úgynevezet ősálománya budapesti Egyetemi Könyvtárban őrzöt köteteinek
Dümmerth Dezső és mások feltáró munkáját követő megjelentetése 2001-ben e korábban
megfogalmazot célrendszer teljes körű megvalósítása nélkül látot napvilágot.3Ezt bizo-
nyítja mindenekelőt, hogy az összesen 249 tételből (amely valójában 248 bibliográfiai le-
írás – egy, a 156. ugyanis üres szám) 212 kiadványt (85,5 %) először Dümmerth Dezső
vet számba. Az ő könyv- és könyvtártörténeti szempontból alapvető feltárásához képest
a kötetben a bővülés mindössze 36 tétel (14,5 %) volt. Ebből három nyomtatványt (1,2
%) a Mezey László által irányítot fragmenta codicum kutatások során azonosítotak, hét-
hét további tételel Timkovics Pál és Knapp Éva (2,8 % – 2,8 %), tizenkilenccel (7,7 %)
pedig a sajtó alá rendező Farkas Gábor Farkas bővítete az antiquissimának elnevezet,
könyvtártörténeti szempontból országos jelentőségű, kiemelkedő értékű ősálományt.4
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1   Magyarországi jezsuita könyvtárak 1711-ig, II, Nagyszombat 1632–1690, sajtó alá rend. FARKAS
Gábor Farkas, Szeged, Scriptum Kft., 1997, 7. – A kötet főcíme szerint 1711-ig lenne elvárható a
közlés, mivel a második, 1690-ben készült katalógust 1690 után is és a XVIII. században is folyama-
tosan használták. Az e katalógusban található későbbi bejegyzésekre és a folyamatos használatra a szö-
vegközlésben mindössze a magyarázat nélküli „(…)” jelzés utal. A részleges közlés tényre a bevezet ő
nem tér ki, azt nem indokolja. A kötet alcímében megtévesztő a „-tól – -ig” jelzésre használatos gon-
dolatjel, mivel nem az 1632–1690 közöt beszerzet és a katalógusokba bejegyzet könyvanyagról van
szó, sem pedig a két időpont közöt megjelent nyomtatványokról, hanem két katalógusról.
2   Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 7.
3   FARKAS Gábor Farkas, A nagyszombati egyetemi könyvtár az alapításkor, 1635, Szeged, Scriptum
Rt., 2001.
4   Vö. FARKAS, i. m. (3. jegyzet). – A közölt adatok FARKAS 2001-ben megjelent kötetének elemzé-
séből származnak. Ezek az adatok nem tartalmazzák a valós feltárás minden részletét. Vö. pl. ehhez:
Fragmenta Latina Codicum in Bibliotheca Universitatis Budapestinensis, recensuit Ladislaus MEZEY,
Bp., Akadémiai Kiadó, 1983, a liber tradens kötetek possessor-bejegyzései; KNAPP Éva, Módszertani
megjegyzések a Budapesti Egyetemi Könyvtár Bibliotheca Antiquissima különgyűjteményének re-
konstrukciójához. Magyar Könyvszemle 113 (1997) 232–238.
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A 2001 óta eltelt időszakban – ismereteim szerint – nem jelent meg egyetlen olyan
tudományos közlemény sem, mely a korábban tervezet „összegző könyvtár-rekonst-
rukció”-val foglalkozot volna, s elmaradt az e munkálat előzményének számító könyv-
tári azonosítás, azaz az ősálományhoz tartozó további, újabb kötetek feltárása is. Ennek
oka elsősorban elvi és elméleti összetevőkben kereshető. Ilyen mindenekelőt az a tu-
dománytörténeti körülmény, hogy a korábbi vizsgálatok az 1635 előti nagyszombati
jezsuita könyvtárat és jogelődjeit halgatólagosan ugyanolyan módszerekkel közelíteték
meg és kezelték, mint a korszak világi könyvtárait, jólehet sajátos, több tekintetben
egyedüláló egyházi, azon belül szerzetesei könyvtárak voltak, s ennek megfelelően az
ot őrzöt álományra mindenkor speciális szabályok és előírások vonatkoztak.5Ma már
nyilvánvaló, hogy e jezsuita könyvtárak szerveződését, szerkezetét, használatát és napi
működését aligha lehet összevetni az időszak világi főúri vagy nem szerzetesi egyházi
könyvtáraival.
Úgy tűnik fel, az ősálomány könyvtártörténeti megközelítésekor nem segítete, –
s valószínűleg a továbbiakban sem fogja segíteni – a rekonstrukciót Némethi Jakab sze-
mélyének magától értetődő módon az 1632. évi katalógus-készítőjeként történő keze-
lése. Ez a Dümmerth Dezső által először munkahipotézisként, majd a továbbiakban
indoklás nélkül tényként kezelt álítás6leegyszerűsítete az egyetemalapítás előti évek
összetet problematikájú könyvtári álományának, iletve álományainak tervszerű építése
és rendezése kérdéskörét. Dümmerth-et követően – részben tekintélyi okok miat, rész-
ben a probléma-együtes „kedvező”-nek érzékelt leegyszerűsítése miat – senki sem vál-
lalta fel ennek az álításnak alaposabb újra gondolását és a források tükrében elvégzendő
kritikáját.7
A korábbi vizsgálatokban körüljáratlan és kihasználatlan maradt az 1635 előti
könyvtárrendezéssel, iletve könyvtárrendezésekkel egybekötöt katalogizálás, iletve
katalogizálások tényének megfogalmazása.8Elmaradt a „teljesség igénye nélküli re-
konstrukció”-s célzat pontosabb körülírása is.9Szintén hátérbe szorult az a kézen-
fekvő, már Dümmerth kutatásaival egyidejűleg felmerült tudományos gondolat
módszeres megvizsgálása és kifejtése is, hogy tudnilik a kötetekben található tulaj-
donosi bejegyzések hogyan, milyen sajátosságok felismerésével feleltethetők meg a
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5   Vö. például a pálos rendi könyvtárakra vonatkozóan és utalással más szerzetesrendi gyűjteményekre:
KNAPP Éva, A máriavölgyi pálos kolostor könyvtára a 18. században. Rekonstrukciós kísérlet. Magyar
Könyvszemle 108 (1992) 193–216, 311–328; iletve: KNAPP Éva, A 450 éves Egyetemi Könyvtár
könyvtárosai a jezsuita korszakban (1561–1773). Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei 14–15 (2011) 111–
142, it: 133–141. 
6   DÜMMERTH Dezső, A budapesti Egyetemi Könyvtár gyűjteményének keletkezése (1561–1635),
Magyar Könyvszemle 79 (1963) 43–58; Uő., A budapesti Egyetemi Könyvtár álományának alapjai,
Magyar Könyvszemle 80 (1964) 292–309.
7   Vö. KNAPP, A 450 éves, i. m. (5. jegyzet). 
8   Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 19.
9   Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 21.
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vonatkozó kata ló gus-bejegyzéseknek. Ez a feladat ma is időszerű és az adatokat minél
hamarabb össze kelene vetni egymással. A kutatás jelen álapotában ugyanis továbbra
sem lehet történeti érvényű következtetéseket levonni a jól elkülöníthető, legjeleg-
zetesebb írásképű „kezek” munkájának elemzéséből.
Sem kérdés, sem felelet, sem munkahipotézis formájában nem foglalkozot senki
azzal, hogy ténylegesen mikor és vajon miért váltota fel az első fennmaradt kataló-
gusban az egyszerű betűrendet a betűrenden belül érvényesítet szakrend. E katalógus
elejének csonkaságát a néhány lap elveszésével magyarázó egyszerű és kézenfekvő in-
doklás melet semmilyen más feltételezés nem fogalmazódot meg, s elmaradt a vissza-
utalások rendjének, továbbá esetleges rendszerének részletes vizsgálata is. Ezeknek a
felvetet további kutatási lehetőségeknek és feladatoknak a tudatos kiaknázása helyet
elegendőnek tűnt, tünteték fel a módszeres vizsgálatokat melőző, egyszerűen az „elő-
került” kategóriába sorolható ősálományhoz tartozó dokumentumok közlését.
Egyértelmű és merev visszautasításra talált Knapp Éva e lehetőségek felé orien-
táló figyelemfelhívó tanulmánya is.10Utóbbi munkára reagálva Farkas Gábor Farkas
szerint „[…] az eddigi ismereteinket még tovább tágíthatjuk, ha a két katalógus közös
adatait együtesen elemezzük egy számítógépes adatbázisban”.11Ezt a véleménye sze-
rint eredménnyel kecsegtető feladatot azonban – ismeretlen ok miat – az elmúlt ti-
zenöt évben Farkas nem végezte el, legalábbis nincs nyilvános, tanulmányozható
formája. A már azonosítot kötetek ígérete szerinti könyvenkénti elenőrzése12–
amennyiben megtörtént – az újabban regisztrált ősálomány-kötetek ismeretében hé-
zagos lehetet, mivel például nem terjedt ki a többkötetes munkák könyvtárban fel-
lelhető azonos kiadásainak minden kötetére.13Farkas azt is álítja, hogy megvizsgálta
az ősálományban már szereplő szerzők Egyetemi Könyvtárban felelhető, 1635 előt
megjelent további köteteit – ugyanakkor e szerzők művei folyamatosan azonosíthatók
az ősálomány új tételeiként.14
Azaz a kutatás eddig még nem élt a célzatos és módszeres rekonstrukciós azonosítás
lehetőségével. Az újabb kötetek céltudatos megtalálása és meghatározása komplex feladat.
Módszertanának kidolgozását valóban hatásosan ösztönözte a XVII. századi könyvtári
katalógusok korábban már bemutatot értékű és érvényű szövegkiadása. Végső soron
ezt a célt szolgálta és tete lehetővé a könyvtár jezsuita-korszakának könyvtárosaira vo-
natkozó, a korábbi vizsgálatoknál behatóbb vizsgálata is.15
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10  KNAPP, i. m. (4. jegyzet).
11  Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 32. p., 92.jegyzet.
12  Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 21.
13  Ilyen például a XII. tételszámon leírt Hai Hagiai Oikumenikai Synodoi Tēs Katholikēs Ekklesias []
című mű 3. kötete.
14  Magyarországi, i. m. (1. jegyzet) 31–32. p., 92. jegyzet. – Ilyen új tétel található például Martín Antonio
Delrío, Pázmány Péter, Balásfi Tamás és mások neve alat.
15  KNAPP, A 450 éves, i. m. (5. jegyzet).
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A folyamatosan bővülő és finomodó történeti módszer segítségével eddig negyven
új és két, részben kérdéses ősálományhoz tartozó kötetet azonosítotam a budapesti
Egyetemi Könyvtár történeti gyűjteményében. Ez az eredmény az eddigi számbavételhez
képest újabb 16 %-os bővülés. Jelentősebb tehát a Dümmerth Dezső által feltárt ada-
tokhoz képest a korábbiakban többek által összesen 14,5 %-os bővítésnél. A továbbiak-
ban ebből a negyven kötetből mutatom be a könyvtár 1635 előti ősálományának újabb
húsz kötetét, melyek könyvészeti leírását kivétel nélkül kiegészíti a tulajdonosi bejegyzést
tartalmazó oldal képe. 
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Az Antiquissima Seliensis álományt bővítő tételek
A két újabb, már a vágselyei (Šal’a, Szlovákia) jogelőd könyvtárban (1598–1605) kataló-
gusba („Colegij Seliensis Societatis Jesu Inscriptus Catalogo […]”) bejegyzet nyomtat-
vány megerősíti a tényt, hogy a könyvtárnak egykor it is létezet katalógusa, melyet ma
nem ismerünk. Az I. számon közölt, 1600-ban bejegyzet új vágselyei könyvtár-tétel
megerősíti a feltételezést, hogy az 1600-ban könyvtárosi hivatalt betöltő Casparus Malius
nevéhez egy olyan átfogó könyvtárrendezés köthető, melynek során a korábban már
számba vet negyvenöt selyei nyomtatványból negyvennégybe 1600-ban tulajdonosi be-
jegyzés készült.16A II. számon közölt újabb tétel egy eddig ismeretlen tényre világít rá:
a könyvtárnak ebben az évben is volt könyvtárosa – bár a nevét nem ismerjük –, aki el-
készítete a korábbi possessor bejegyzésektől teljes mértékben különböző írásképű tu-
lajdonosi bejegyzést.
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16  Vö. FARKAS, i. m. (3. jegyzet); KNAPP, A 450 éves, i. m. (5. jegyzet).
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I.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Ant. 3895
Martín Antonio Delrío,
Syntagma Tragoediae Latinae In tres partes distinctum. 
Antverpiae, Ex Oficina Plantiniana, Apud Viduam, et Ioannem Moretum, 1593–1595. 
[8] levél, 188, 315, 559 lap [86] levél
Megjegyzés:
Restaurálatlan, roncsolt fehér bőrkötésben. Használatra vonatkozó bejegyzés a címlapon:
„Rhetoris”.
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    címlapon: „Colegij Seliensis Societatis Jesu Inscriptus Catalogo Anno 1600.”
2.    címlapon [Seliensis – áthúzásával]: „Colegij Tyrnaviensis Societatis Jesu”
Raktári jelzet:
1.    LV. [… hiányzik a címlap sarka]
2.    Ha 4r 62
3.    Ant. 3895
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 [Catalogus Bibliothecae Colegi Tyrnaviensis Societatis Jesu 1632(?)] (a továbbiakban
= J 1) „M 39 Eiusdem [Martini Del Rio] Syntagma Tragoediae Latinae in 4. Antverpiae
1593.”
J 2 Catalogus Novus Librorum, Colegi Tirnaviensis Societatis Jesu. Conscriptus Anno
Domini MDXC. (a továbbiakban = J 2) „D – Humanistae – Delrij Martini Antonij
Syntagma Tragoediae latinae Folio Antverpiae 1543 [! Recte 1593] corio albo cum tabulis
1600.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról→
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II.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Ant. 5489
Pontificale Romanum Clementis VIII. Pont. Max. iussu restitutum atque edi-
tum.
Romae Apud Jacobum Lunam, Impensis Leonardi Parasoli et Sociorum, 1595.
[4] levél, 705 lap
Megjegyzés:
Díszes restaurálatlan bőrkötésben, mely megegyezik J 1 katalógusban közölt leírással.
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    címlapon: „Colegij Seliensis Societatis Jesu Inscriptus Catalogo Anno 1601”
2.    címlapon [Seliensis – áthúzása után]: „Colegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Lit-
tera P. Numero 590.”
3.    „Templi S. Joannis Baptistae”
Raktári jelzet:
1.    P. 590
2.    Ae 2r 252
3.    Ant. 5489
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „P – Spirituales – 590 Pontificale Romanum Romae Anno 1595 impressus in folio
margine inaurato libri in nigro corio cum clausuris” 
J 2 nem található – valószínűleg azért, mert nem a könyvtárban őrizték, hanem a bejegy-
zés szerint a Keresztelő Szent János jezsuita templom folyamatos használatában volt
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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Az Antiquissima Tyrnaviensis álományt bővítő tételek
A jogelőd könyvtárak közül az ősálomány bővülése a második nagyszombati korszakban
(1615–1635) a legjelentősebb. 1617–1635 közöt tizennyolc új, eddig még számba nem
vet antiquissima kötetet lehetet azonosítani. Megoszlásuk ennek az álomány-résznek
az általános, eddig ismert sajátosságait erősíti meg. 1619-ből eddig nem ismertünk tulaj-
donosi bejegyzést, ez az újabb kötet a könyvtár folyamatos gyarapodásának tényét bizo-
nyítja (V. szám). 
Két sajátos bejegyzést is tartalmaz a bővülés. 1628-ból, majd 1634-ből az egyik kötet
díszcímlapján a következő tulajdonosi bejegyzés olvasható „Colegij Tirnaviensis Socie-
tatis Jesu 1628 [átjavítva:] 1634 Catalogo Inscriptus 1632. L. I. N. 179.” Jogos a kérdés,
vajon az 1628. évi tulajdonosi bejegyzést 1632-ben vagy 1634-ben alakítoták-e át? Az
ugyanerre a kötetre vonatkozó leírás az 1690-ben nyitot katalógusban az 1634-es évet
erősíti meg, mivel az „annus inscriptionis” rovatba ezt az évet jegyezték be: „Gualteri
Iacobi S. J. Tabula Chronographica Status Ecclesiae ad Annum folio Coloniae 1616. corio
albo cum tabulis 1634.” (VII. szám) Hasonló típusú bejegyzés található egy másik kö-
tetben 1634-ből: „Colegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Inscr. Cath. 1634 n 258.” Ezt a
nyomtatványt az 1690-es katalógusban 1632. évi „annus inscriptionis”-szal láták el: „Bo-
hemicarum rerum antiqui scriptores Martini Broniovi Descriptio Tartariae Transylvaniae
Moldaviae Folio Hanouiae 1602. membrana alba 1632 [!]” (XVIII. szám) Mindkét eset-
ben arra lehet következtetni, hogy két különböző évben készült a tulajdoni-, iletve a ka-
talógus-bejegyzés, s ezt az időbeli diferenciát valamiképpen jelezni is akarták. A VII.
tételnél úgy tűnik, a tulajdonosi bejegyzés 1634-ben készült, viszont ezt a kötetet az egy-
korúan vezetet katalógusban már két évvel korábban leírták. A XVIII. tételnél a kötetben
olvasható 1634-es tulajdonosi bejegyzés elenére a katalógus korábbi, 1632-es rögzítést
jelez. Lényegében mindkét kötet azt példázza, hogy eltérő évben írták be őket a kataló-
gusba (1632) és egy későbbi évben (1634) készült a tulajdonosi bejegyzés. Ez a két példa
megerősíti a sejtést, hogy az 1632 körüli átfogó, már az egyetem megalapítására készülő
könyvtárrendezés elhúzódó folyamat lehetet, s egyáltalán nem volt törvényszerű a két
bejegyzés-típus egy munkafolyamatban történő elkészítése.
A kötetekben egyértelműen első tulajdonosi bejegyzésként az 1632-es évet rög-
zítő bejegyzések száma a most először közlésre kerülő húsz új antiquissima-kötetből
tízet (VIII–XVII. szám) érint. Ez a magas szám a könyvtárrendezéssel éppúgy kap-
csolatban álhat, mint a rendezés előti időszak el nem végzet könyvtári munkafo-
lyamataival. Nem téveszthető szem elől a körülmény, hogy a vágselyei 1600. évi
rendezés épp úgy hirtelen nagyobb számú 1600. évi bejegyzést eredményezet, mint
az 1632 körüli.17
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III.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet RMK I 58 
Pázmány Péter, 
Posonban löt praedikatio […] azon az napon, melyen […] Thordai Ianos barát, har-
madszor ki öltözöt az csuklyából […].
Musiponiba [Pozsony, typ. Archiepiscopalis], 1610.
[16] levél
RMNy 1004; Szabó RMK I 425
Irodalom:
Farkas, i. m. (3. jegyzet)-ből a másut rendszeresen hivatkozot Knapp, i. m. (4. jegyzet)
alapján közölt újabb kötetek bedolgozásakor ismeretlen ok miat kimaradt.
Megjegyzés:
A kötet álapota: kötése félbőr a XIX. század végéről. Az erősen körülvágot példány
címlapján további kéziratos bejegyzések fenn középen: „1610”; jobbra: „3”.
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    címlapon: „Societatis Jesu 1612”
2.    címlapon: „Colegij Tyrnaviensis 1617”
Raktári jelzet:
RMK I 58
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J 2 nem található 
A történeti katalógusok feltehetően azért nem tartalmazzák, mert a nyomtatvány 1617
után, de mindenképpen a J 1 katalógus készülése előt egy koligátum-kötet 3. tagja let
a XIX. század második feléig, amint arra a címlap jobb felső sarkán látható szám utal, s
a XVII. századi katalógusokban elmaradt a koligátumok tételes könyvészeti feltárása.
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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IV.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01618
Jacob Keler,
Letzte Ölung Iacobi Heilbrunneri, bey welcher wegen grosser solennitet, ein grosse an-
zahl Liechter oder Sternen leuchten […].
München, durch Nicolaum Henricum, Im Jahr 1616.
[19], 283, [2] lap
VD17 12:111406K
Megjegyzés:
Kötés nélkül, egykor kódextöredékbe kötve, restaurálatlan. Piros-fekete nyomású cím-
lap.
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Colegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1618” 
Raktári jelzet:
1.    Ad 4r 420
2.    Bar.01618
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J 2 „K – Germanici – Eiusdem [Keler Iacobi Societatis Iesu] Extrema unctio Hailprun-
neri quarto Monachi 1616. membrana scripta 1618.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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V.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01603
Andreas Eudaemon-Joannes,
R. p. Andreae Eudaemon-Ioannis Cydoni e Societate Jesu, ad actionem proditoriam
Edouardi Coqui, apologia pro r.p. Henrico Garneto Angelo, eiusdem societatis sacerdote.
Permissu superiorum 
Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Kinckium, 1610.
[9] levél, 359, [1] lap
VD17 32:648911F
Megjegyzés:
Fehér roncsolt pergamenkötésben, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    címlapon: „Colegij Societatis Jesu [… ? utolsó szó áthúzva]”
2.    címlapon: „Tyrnaviae Catalogo Inscriptus 1619.”
Raktári jelzet:
1.    XVII. g.
2.    LXI. d. H. 2.
3.    Ad 259
4.    Bar.01603
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J 2 „A – Apologetici – Apologia pro Henrico Garneto Societatis Jesu 8uo Coloniae
membrana alba 1619” 
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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VI.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.09584
Ludovicus Crucius [Luis Da Cruz],
Tragicae, comicaeque actiones, a regio artium colegio Societatis Iesu, datae Conimbricae
in publicum theatrum […] Nunc primum in lucem editae et sedulo diligenterque recog-
nitae.
Lugduni, apud Horatium Cardon, (Excusum a Jacobo Roussin), 1605.
[16] levél, 117, [1] lap
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    címlapon: „Colegij Tyrnaviensis Societatis Jesu 1628” [évszám áthúzva]
2.    „Catalogo Inscriptus 1632 L. L. n. 118.”
Raktári jelzet:
1.    LVI. g.
2.    37. d.
3.    Hf 1116
4.    Bar.09584
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „L 110 Ludovici Crucij Tragicae Comicaeque Actiones in 8. membrana alba Lugduni
1605.”
J 2 „C – Humanistae – Crucij Ludovici, Tragicae Comicaeque actiones quarto [!] Lugduni
1605. membrana alba 1632.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról →
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VII.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.02227
Jacques Gaultier,
P. Iacobi Gaulteri Societ. Iesu Tabula chronographica status ecclesiae catholicae a Christo
nato ad Annum MDCXIV. 
Coloniae, Sumptibus Petri Henningi, 1616.
[2] levél, 838 lap, [13] levél
VD17 12:118185T. Leírás a díszcímlap alapján. Ajánlások nincsenek e kiadásban. 
Megjegyzés:
Fehér bőrkötésben, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    Díszcímlapon: „Colegij Tirnaviensis Societatis Jesu 1628 [átjavítva:] 1634 Ca-
talogo Inscriptus 1632. L. I. N. 179.” 
2.    „Hunc librum Dominus Hess Stephano […?] filio suo”
Raktári jelzet:
1.    V.a.
2.    Ac 2r 24
3.    Bar.02227
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „I 179 Jacobi Gualteri Tabula Cronographica Status Ecclesiae Catholicae a Christo
nato ad annum 1614. in folio corio albo Coloniae 1616”
J 2 „G – Historici – Gualteri Iacobi S. J. Tabula Chronographica Status Ecclesiae ad
Annum folio Coloniae 1616. corio albo cum tabulis 1634.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról →
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VIII.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.05549col.1–2–3.
Ulisse Aldrovandi,
Col.1.
Ulyssis Aldrovandi, philosophi ac medici Bononiensis [..] Ornithologiae, hoc est De avi-
bus historiae libri XII. in quibus aves describuntur [..].
Francofurti, Typis Wolfgangi Richteri, impensis Ioannis Bassaei, 1610.
[4] levél, 427 lap, [5] levél
VD17 39:125239M 
Col.2.
Ulyssis Aldrovandi, philosophi et medici Bononiensis [..] Ornithologiae tomus alter, qui
est De avibus, quae vel in mensae usum cedunt, quae propter cantus sui dulcedinem [..]
a multis aluntur.
Francofurti, Typis Wolfgangi Richteri, impensis heredum Nicolai Bassaei, 1610. 
[4] levél, 373, [1] lap, [7] levél
VD17 39:125241G
Col.3.
Ulyssis Aldrovandi, philosophi et medici Bononiensis [..] Ornithologiae tomus tertius
et ultimus.
Francofurti, Typis Nicolai Hofmanni, impensis Iohannis Treudeli, 1613.
[4] levél, 209, [1] lap, [6] levél
VD17 39:125243X 
Megjegyzés:
Fehér bőrkötésben, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Col.1. díszcímlapján: „Colegij Academici Societatis Jesu Tirnaviae 1632 Catalogo Insc-
riptus Lit. A. No. 219.” 
Raktári jelzet:
1.    Ec 2r 240
2.    Bar.05549col.1-3
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „A 219 Vlyssis Aldrouandi Ornithologiae Tomi tres in unum compacti Francofurti
1610. folio”
J 2 nem található
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó első koligátum díszcímlapjáról →
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IX.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.05558
Ulisse Aldrovandi,
Quadrupedum omnium bisulcorum Historia. Joannes Cornelius Uterverius Belga coli-
gere incaepit. Thomas Dempsterus Baro a Muresk Scotus perfecte absolvit, Hieronymus
Tamburinus in lucem edidit […] cum indice copiosissimo.
Bononiae, Typis Sebastiani Bonomij, impensis Hieronymum Tamburini, 1621.
[5] levél, 1040 lap, [6] levél
Megjegyzés:
Restaurálatlan, roncsolt, a XIX. század második felében javítot fehér pergamenkötésben.
Gerincén felirat: „Aldrovandi Opera 8. Quadrupedum bisulcorum historia. Bononiae.
1621.”
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    díszcímlapon: „Colegij Societatis Jesu Tyrnaviensis Anno 1632.”
2.    díszcímlapon: „Apotheca Apotheca B. V. M. Apotheca”
Raktári jelzet:
1.    Ec 2r 312
2.    Bar.05558
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J 2 „A – Historici – Eiusdem [Aldrovandi Ulyssis Medici] de Quadrupedibus bisulcis
Folio Bononiae 1621. membrana alba 1632”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról →
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X.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet RMK II 53
[Balásfi Tamás],
Echo Christiana et catholica. hoc est Responsio et repercussio, quas blasphemiae, male-
dicta et convicia Lutherana […].
[Posoni], [typ. Archiepiscopalis], 1616.
[1] levél, 188 lap, [1] levél
RMNy 1117; Szabó RMK II 368
Megjegyzés:
XX. század második feli fehér egész vászonkötésben, kódextöredéket fejtetek le róla.
Mint „őrzőkönyv” (liber tradens) nem lelhető fel, a kötésről lefejtet kódextöredék nem
azonosítható. V. ö. Fragmenta, i. m. (4. jegyzet); Tóth Péter, Újabb kódextöredékek az
Egyetemi Könyvtárban. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIII (2007) 87–127; Tóth
Péter, Az Egyetemi Könyvtár gyűjteményéből. Újabb kódextöredékek az Egyetemi
Könyvtárban. II. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV–XV (2011) 191–217.
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    címlapon: „Andreae Zatko Ribensis 1619”
2.    címlapon: „Colegij Societatis Jesu Tirnavi. Catalogo Inscriptus 1632. L. E. n.
16.”
Raktári jelzet:
1.    XLVII. e. n. 1.
2.    Gb 1622
3.    RMK II 177
4.    RMK II 53
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „E 16 Idem [Echo Christiana et Catholica sive Apologia pro Pazmany adversus Lu-
cifugam Lutheranum in 8. in pergameno 1616]” 
J 2 „E – Apologetici – Echo Christiana, et Catholica octavo 1616 membrana scripta
1632” – a katalógus szerint három példányt őrzöt belőle a könyvtár, melyből ketőnek
a kötése „membrana scripta”, egynek pedig „charta rubra” volt, mindhárom példány
Annus inscriptionis-a 1632.
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XI.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.05043
Adamus Contzen,
Politicorum libri decem. […] Editio secunda auctior.
Coloniae Agrippinae, sumptibus Joannis Kincki, 1629.
[12] levél, 943, [1] lap, [31] levél
VD17 3:310849E
Megjegyzés:
Fehér bőrkötésben, csatok hiányzanak, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Díszcímlapon: „Catalogo Societatis Jesu Tyrnaviae inscriptus 1632 L. A. n. 69” 
Raktári jelzet:
1.    XXXI. b.
2.    Ca 2r 24
3.    Bar.05043
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 A katalógus megcsonkítot elején a 69. tétel volt, ma hiányzik a kéziratból, visszautalás
később nincs a kötetre.
J 2 „C – Politici – Contzen Adami Societatis Iesu Politicorum libri folio 1629. corio albo
cum tabulis 1632.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról →
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XII.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.02068
Hai Hagiai Oikumenikai Synodoi Tēs Katholikēs Ekklesias […] – Conciliorum
Generalium Ecclesiae Catholicae Tomus Tertius. Pauli V. Pont. Max. Auctoritate
editus. Graeca fere omnia, Latina pleraque nunc primum prodeunt, ex antiquis
exemplaribus omnia diligenter recognita.
Romae, Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1612.
[1] levél, 710, 468 lap, [4] levél
Megjegyzés:
Restaurálatlan, roncsolt, fehér pergamenkötésben. 
Gerincén felirat: „To III”. 
V. ö. Farkas, i. m. (3. jegyzet) nr. 201: „[Csak a II. és a IV. kötet]” figyelem felhívó meg-
jegyzéssel. Azaz, erről a harmadik kötetről nem volt tudomása, s ezt a felelt kötetekével
megegyező Ab 2r 191 szakjelzeten nem kereste.
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    címlapon: „Colegij Societatis Jesu Tyrnaviae Ex Liberalitate Ilustrissimi Cardi-
nalis Barbarini”
2.    címlapon: Catalogo Inscriptus 1632. L. C. n. 4”
Raktári jelzet:
1.    Ab 2r 191/3
2.    Bar.02068
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „C 4 Eorundem [Conciliorum Generalium Ecclesiae in folio alba membrana] Tomus
3tius” 
J 2 „C – Concilia et Scripturistae – Eorundem [Conciliorum Generalium Latino Grae-
corum] Tomus 3tius Folio major Romae 1612 membrana alba 1632”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XIII.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01453
Zacharias Lippeloo,
Vitae Sanctorum; ex selectissimis et probatissimis orthodoxis patribus, primum quidem
per V. P. Zachariam Lippeloo [..] conscriptae: nunc vero [..] recensitae, [..] ex R. P. Ri-
badeneira [..] locupletatae: Studio et labore V. P. Corneli Grasi [..]. Tomus primus [..].
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.
[12] levél, 1053 lap
VD17 12:119112D
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan, széteső. 
A négykötetes sorozat első kötete. 
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    Díszcímlapon: „Colegij Societatis Jesu Tirnaviensis Catalogo inscriptus 1632.
L. S. n. 47.” 
2.    Címlapon: „Colegij Tirnaviensis Societatis Jesu”
Raktári jelzet:
1.    LX.f
2.    Ac 4400
3.    Bar.01453
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „S 47 Sanctorum Vitae Tomus 1us in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616”
J 2 „V – Vitae – Vitae Sanctorum Tomus I. octavo Coloniae 1616. membrana alba 1632.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó díszcímlapról és címlapról →
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XIV.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01289
Zacharias Lippeloo,
Vitae Sanctorum; ex selectissimis et probatissimis orthodoxis patribus, primum quidem
per V. P. Zachariam Lippeloo [..] conscriptae, nunc vero [..] recensitae, [..] ex R. P. Ri-
badeneira [..] locupletatae: Studio et labore V. P. Corneli Grasi [..]. Tomus secundus
[..].
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.
[8] levél, 1034 lap
VD17 12:119114U
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan, széteső. 
A négykötetes sorozat második kötete. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Catalogo Societatis Jesu Tirnaviae inscriptus 1632. L. S. n. 48.” 
Raktári jelzet:
1.    LX.f
2.    Ac 4047
3.    Bar.01289
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „S 48 Tomus 2us [Sanctorum Vitae in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616]”
J 2 „V – Vitae – Vitae Sanctorum Per Cornelium Gratianum [!] Tomus II. octavo Colo-
niae 1616. membrana alba 1632.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XV. 
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01290
Zacharias Lippeloo,
Vitae Sanctorum; ex selectissimis et probatissimis orthodoxis patribus, primum quidem
per V. P. Zachariam Lippeloo [..] conscriptae, nunc vero [..] recensitae, [..] ex R. P. Ri-
badeneira [..] locupletatae: Studio et labore V. P. Corneli Grasi [..]. Tomus tertius [..].
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.
[8] levél, 1033 lap
VD17 12:119117S
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan, széteső. 
A négykötetes sorozat harmadik kötete. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Catalogo Societatis Jesu Tirnaviae inscriptus 1632. L. S. n. 49.” 
Raktári jelzet:
1.    LX.f
2.    Ac 4047
3.    Bar.01290
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „S 49 Tomus 3us [Sanctorum Vitae in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616]”
J 2 hiányzik
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XVI 
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.01291
Zacharias Lippeloo,
Vitae Sanctorum; ex selectissimis et probatissimis orthodoxis patribus, primum quidem
per V. P. Zachariam Lippeloo [..] conscriptae, nunc vero [..] recensitae, [..] ex R. P. Ri-
badeneira [..] locupletatae: Studio et labore V. P. Corneli Grasi [..]. Tomus quartus [..].
Coloniae Agrippinae, Sumptibus Bernardi Gualtheri, 1616.
[8] levél, 876 lap, [10] levél
VD17 12:119119G 
Megjegyzés:
Fehér pergamenkötésben, restaurálatlan, széteső. 
A négykötetes sorozat negyedik kötete. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Colegij Tirnaviensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus 1632. L. S. n. 50.” 
Raktári jelzet:
1.    LX.f
2.    Ac 4047
3.    Bar.01291
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „S 50 Tomus 4us [Sanctorum Vitae in 8. membrana alba Coloniae Agrippinae 1616]”
J 2 „V – Vitae – Eiusdem Tomus 4tus [Vitae Sanctorum] octavo Coloniae 1616. memb-
rana alba 1632.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XVII.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Ant. 4936
Antonio Possevino,
Moscovia.
Antverpiae, Ex Oficina Christophori Plantini, 1587. 
316 lap, [1] levél
Megjegyzés: 
Kötése fehér bőr.
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    címlapon: „Societatis Jesu Colegij 1632.”
Raktári jelzet:
1.    Ga 2764
2.    Ant. 4936
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 nem található
J2 „P – Historici – Possevini Antonij S. J. Moscovia octavo Antverpiae 1587 corio albo
1632”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XVIII.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.07503col.1–2 (= RMK III 195a:1) –
Ant.7399(col.3)
Col.1. (Bar.07503col.1)
Rerum Bohemicarum antiqui scriptores aliquot insignes, partim hactenus in-
cogniti […] Ex Bibliotheca C. V. Marquardi Freheri, Consiliari Palatini. Accedunt
seorsim Ioh. Dubravi episcopi Olomucensis Historiae Bohemicae […].
Hanoviae, Typis Wechelianis apud Claudium Marnium, et heredes Ioannis Aubri, 1602.
[4] levél, 268 lap, [14] levél
Col.2. (Bar.07503col.2 = RMK III 195a:1)
Jan Dubravius,
Historia Bohemica, ab origine gentis […] usque ad Ferdinandi Imp. et Regis auspicia,
deducta.
Hanoviae, Typis Wechelianis apud Claudium Marnium, et heredes Ioannis Aubrij, 1602.
[10] levél, 287, [1] lap, [12] levél
Col.3. (Ant.7399/c3)
[Andreas Schot],
Italiae ilustratae seu Rerum, urbiumque Italicarum scriptores vari, notae melioris. Nunc
primum colecti simulque editi.
Francofurti, In Bibliopolio Cambieriano, 1600.
[2] levél, 1518 hasáb (= [759] + [1] lap), [29] levél
Megjegyzés:
Eredeti kötése hiányzik, jelegtelen XX. századi félvászon kötésben, restaurálatlan, sö-
tétvörös metszése virágos.
Tulajdonosi bejegyzés:
1.    koligátum címlapján: „Colegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Inscr. Cath. 1634 n
258.”
Raktári jelzet:
1.    Ga 2r 388 (colig. 1–3.) 
2.    Bar.07503/c1 – Bar.07503/c2 = RMK III 195a:1 – Ant.7399/c3
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „I 258 Joannis Dubravij Historiae Boëmicae Comentarium Ibidem Martini Broniouij
Tartaria Ibidem Georgij a Reychersdorf Transyluania Ibidem Moldauia Idibem Georhij
Verneri de admirandisHungariae Ibidem Marci Antonij Sabelici de situ Vrbis Venetae
libri 3. cum alijs 22. Autoribus Historicis in folio membrana alba Hanouiae 1602.”
J 2 „B – Historici – Bohemicarum rerum antiqui scriptores Martini Broniovi Descriptio
Tartariae Transylvaniae Moldaviae Folio Hanouiae 1602. membrana alba 1632 [!]” 
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XIX.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.05835
Commentariorum Colegi Conimbricensis e Societate Iesu, in universam dia-
lecticam Aristotelis Stagiritae, partes duae […] Antea in Germania in lucem emis-
sae, nunc autem primum in Italia denuo impressae, et summo studio correctae,
et ab erroribus expurgatae.
Venetis, apud Andreaem Baba, 1616.
[28] levél, 920 lap
Megjegyzés:
Vö. Farkas, i. m. (3. jegyzet) nr. 245. Ezt az Arisztotelész-kommentár kötetet nem kereste
az álományban.
Fatáblás eredeti fehér bőrkötésben két kapoccsal, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Colegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo Inscriptus Lit. C. no 892 Anno
1635.”
Raktári jelzet:
1.    F 350
2.    48. d.
3.    Fa 8063
4.    Bar.05835
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „C 892 Colegij Conimbricensis Societatis Jesu in Aristoteis Logicam Venetijs 1616.
in 4to corio albo”
J 2 „C – Philosophi – Eorundem [Conimbricensium Societatis Iesu Philosophiae] In Di-
alecticam Aristotelis 4to maior Venetijs 1616 corio albo cum tabulis 1635” 
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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XX.
Budapesti Egyetemi Könyvtár, jelzet Bar.03231
Vincenzo Tortoreto:
Paralela ethica et iuridica Vincenti Turtureti Siculi, Philippi Quarti Regis Hispaniarum
Capelani.
Parisis, apud C. Morelum typographum regium, 1629.
[14] levél, 606 lap
Megjegyzés:
Fehér disznóbőrkötésben, réz csatokkal, restaurálatlan. 
Tulajdonosi bejegyzés:
Címlapon: „Colegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus Lit. T. no. 411.
Anno Christiano 1635” 
Raktári jelzet:
1.    113
2.    Ca 4r 34
3.    Bar.03231
Azonosítása a XVI. századi történeti katalógusokban:
J 1 „T 411 Vincentij Tornieli [!] Paralela Ethica et Juridica Parisis 1629. in 4to corio
porcino”
J 2 „T – Politici – Tartareti [!] Vincentij Paralela Ethica et Juridica quarto Parisijs 1629.
corio albo cum tabulis 1635.”
Kép a tulajdonosi bejegyzést tartalmazó címlapról →
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Resümee
Neulich identifizierte zwanzig Bände aus dem „Urbestand”
der Universitätsbibliothek Budapest
Die Universitätsbibliothek der Loránd Eötvös Universität stelt eine der ältesten Biblio-
theken Ungarns in der Frühen Neuzeit dar. Unter den Rechtsvorgängern der 1561 ge-
gründeten und seitdem ohne Unterbrechung funktionierenden Bibliothek spielte der
Jesuitenorden eine herausragende Role. Bereits im Jahre 1561 hate Miklós Oláh (1493-
1568), Erzbischof von Esztergom gleichzeitig mit der Ansiedlung des Jesuitenordens
und ihres Kolegiums in Tyrnau eine Bibliothek gegründet. Die Reste des ältesten Buch-
bestandes sind heute in einer Sondersammlung aufbewahrt. Der Wert dieser Sammlung
besteht nicht nur im Zeitpunkt der frühen Anschafung, sondern auch in dem ununter-
brochenen Besitz der Bücher. Dieser sog. „Urbestand” wurde von 1561 bis 1635 für die
Zwecke des humanistischen Gymnasialunterrichtes erworben und umfaßt vor alem
Lehrbücher und Unterrichtswerke. Von diesem Bestand waren im Jahr 2001 noch 249
Bände in der Universitätsbibliothek nachweisbar. Seit 2001 ist keine neue wissenschaft-
liche Publikation über den sog. „Urbestand” der UB Budapest erschienen. Mit der Hilfe
einer kontinuierlich erweiterten historisch-kritischen Methode habe ich seit 2001 vierzig
neue und zwei weitere, teilweise fragliche Bände in der historischen Sammlung der UB
identifiziert, die zum „Urbestand” gehört haben. Dies bedeutet einen Zuwachs von 16
Prozent, der höher liegt, als der frühere Zuwachs von 14,5 Prozent, dem Vergleich zu
den von Dezső Dümmerth erschlossenen Angaben bisher insgesamt erreicht wurde. In
diesem Beitrag stele ich von den vierzig Bänden zwanzig Titel vor. Die bibliographischen
Angaben werden jewils mit der Abbildung jener Seiten ergänzt, die den Besitzervermerk
enthalten.
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